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ALL HONOR TODAY TO T!!K MKN WHO GAVE THEIR LIFEBLOOD TOR THE PRESERVATION or 1 Hi: IDEAL OF AMERICANISM
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week is a good time to
tak: stock cf our edu-
cational resources.
BULGARIA,.!. ARE
BEING GATHERED
HEAR THE GREEK
BOUNDAF IY LINES
Great Activity Evident Among
Forces Thrown Acioss the
Border Into Macedonia. Is
Report From Saloniki.
(REEKS FORTIFYING
INVADED SECTION
Breach of Neutiality by Bal-
kan State Said to Have Been
Result of Secret Agreement
With Hellenic Kingdom.
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KNIFE IS THROWN
AT ROOSEVELT IN
KANSAS CITY PARADE
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Its Simplicity
Only Will Mark
Funeral of The
Empire Builder
Services in Memory of James J.
Hill to Be Held Tomorrow
Aternoon, With Right Rrv.
Gibbons Officating.
NUMEROUS MESSAGES
OF CONDOLENCE COME
Expiessions of Grief Received
From Every City and Town
Through the Northwest He
Developed.
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ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUFSDAY. MAY 30. 1916.
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Indianapolis Speed Event to Be
Run Over Distance of Only
300 Miles This Year; Purse
Reduced to $30,000.
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Press of Rome
American Executive Turns
From Abstract to Practical,
Is View cf Vatican Organ,
in Discussion of Address.
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ELECTION TAKES
INTEREST FROM
ROUTINE EVENTS
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STRIKES LATELY
ARE UNUSUALLY
LARGE AND MANY
April Walkouts Affect 300.000
Workers. Is Shown by a
Statement From Department
of Labor.
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Colonel Mosby,
Daring Leader
Of Civil War
Dies, Aged 82
Native of Virginia Who Head-
ed Famous Guerilla Band
Succumbs at Ripe Old Ae
at Washington.
NEUTRALIZED FORCE
OF 15,000 FEDERALS
Was Saved From Hanging by
Geneial Orant. Who Later
Became His Firm Friend;
Was Militaiy Author.
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REPRESENTATIVES OF
TWENTY-FIV- E SCHOOLS
MEET IN FIELD EVENT
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AMERICANS
HONOR III
MEXICO TODAY BY
DECKING 6RAVES
Washington Does Honor to Na-
tion's Heroes; Fifty Women
Strew Flowers on Potoniau
in Memory of Sailors.
SPECIAL TRIBUTE IS
PAID MAINE VICTIMS
Preparedness Spirit in New
York Causes Unusually Pat-
riotic Demonstration; Three
Parades Are Held".
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DID YOU EVER HEAR OF CUT PRICES ON
MAJESTIC RANGES ?
You Never Did Before. It Isn't Done. But in Our Great
REMOVAL
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Take a (lass of Salts if your
Back livr ts or Bladder bothers
Meat forms uric ncid.
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OIL SSMCANYDAlMv llMViKfuy
B H fmtness men s
Bank
This bank affords every facil-
ity for the transaction of any
banking business. It invites
deposits bubject to check and
extends liberal accommoda-
tions as sound banking will
permit. Those having; surplus
funds lying idle are invited to
avail themselves of our Time
Certificates of Deposits which
yield FOUR TER CENT
First NationalBank
AIMVX-- i:HlW), NF.W MIAH
DEPOSITORY FOR
A.T. & S. F. II Y. CO. UNITED STATES
EVENING HERALD. ALBUQUERQUE. M. TUESDAY,
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Expert Watch Repairing and!
F
Engraving. !Roeiniwa!d s Daily Store News
ONLY TOMORROW, AND THEN OUR ! Sec the Values in our Central avenue windows tonight for the last time.
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Taken Country
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HO I'ORK FOR
REFEREE AT BIG
BOXING SHOW
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LaGrecque
i
Wc lake fircm pride
our Corset Department
and offer here corsets
of superior excellence.
J The substantial line
La Gkicquf hold their shape
and the wearer's too.
The light boned La Gkk,quf
supple models bring out the
tjatural grace the figure.
J The ultra fashionable
La Gfecque models the
List word in dainty corsetry.
All these embodied
our La Gitr.coi'K line.
Kvery need a
plcte corset department
is here comprehensively
filled.
Crocheting Has the by Storm
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VALVE in head motor cars
ALBUQUERQUE BUICK COMPANY
II. B. SIMMS. Bale Mgr.
3 W. Central Phon 74M
EIOHT CYXINDER MOTOR CARS
New Mexico Motor Co.. State Agents
N M. Cuflabtr. Prn. It. L. OallM, Salon Mur
70H W. Cmitral Pbon 2.17
MOTOR CARS
NEW MEXICO MOTOR CO. AOENTS
N M. CUD ABAC, Trod.
II. L. OALLE8. Salci Maiiaier
70H W. Central Flion 857
THE DNIVEKSAL C AR -- CompleM Stuck of rord Parti
ami Supplies Oarage In Connection.
QUICKEL AUTO & SUPPLY COMPANY
015 17 W. Central Tuone 7.W
COLEMAN-BLAN- K COMPANY
OPEN DAY AND NIOHT
Bent Equipped Plant In Southwent
Htb and Central Pbone 242
fj
CUTLER AUTO GQ"?AtlV
Pit. .nf ;j
MOTORCYCLES AND BICYCLES ArreHsorie and
Repairs of All Kinds; U. S. and Ooodyear Tires.
ALBUQUERQUE NOVELTY WORKS, 321 So. 2nd St.
Simontion Danlelson, Proprietors
AND WILLYS KNIOHT AUTOMOBILES
Don't NelKl u Try tbe OVERLAND
LESTER COOPER k CO.
SOI West Ceultiil Pbuue ' 10
THE EVENING HERALD. ALBUQUERQUE, N. M., TUESDAY. MAY 30. 191C.
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Greater
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MABEL TALIAFERRO IN
NEW METRO PICTURE
Stae Has Just PlnleMtf "The
Snowbird" With tdwi.i Carewe.
Mabel Taliaferro, who mad her
debut on the Mitro program to
"Iter Crfsf Prlro," will nest b
een In "Tbe Snnvblrd," a flve-pe- rt
feature, whlth she has Just com-
pleted 1'hls fpntiire was prodnred
by Edwin Cnrrwe, who alio play
r 1
!
MAitk MUAffftft--
the leading male role. Most of
the scenes are laid In the Hudaoa
Pnr district, and a picturesque lo-
cale was alctit, where some
Klrlklnn rhntoKraphr M
ol.mined
Miss Tsllnferm Is surrounded by
a s'rong supporting caat, wblcb
Inclinlea .Tsnies cruxe, a newcomer
to Metro, Arthur Evere, Walter
Hitchcock. YVarrea Cook, Kitty
H'evens and other stage and screen
lavorltes "The Fnowhlrd" prom-lue- s
to he one of the artistic screen
prndiirtlnns of the season, and In
It Miss T.illsferro Is seen at her
l.e.t rdwln Tarewe, who Is fe.
tii'ed wti'i the s'ar, also scores not-sid- y
as the roiiKh hack woodsmen
nrmind whose dtilnts much ol the
hrllllii; a'orv a hiillt
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DON'T GIVE UP TRYING;
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When an tetor root broke he Ii
Riven "benaflt." Hut when )ou rii
broke ynu will ha eipertej lo llva
off your mora fortuuat ralatlvea.
Ceeailonilly a Itcturer lotea hit
liolea and la ULatila tn proretd. hut
unfortunately, a alnger never luie
tilt music.
The Ones Who Say "We Can Lick
Mexico" and Those Who Keep Still
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KANT) I.i mtmlr In n
Ifnld flic It nf
urt. and aority in
Iiml part". I th Ii pnrt la caaf-ntl.i-
Ynu limy lievi aulam-- i without prntnl
op' rn, Ini you unit have I'.ratid
fipern iiltlmiil h.iIii.t.-h- Art Is iil"i
nei'i-asari- If rrni-- nprra w.i a tint
art. iii.ilo would hikIi when Ilia
l'.' (I poll tid hero filth' area the
ymilii; And
laatly. fraud pi'in without aol"ty
inn't (.THiid (iut:i ni all. It la popu-
lar foniftlt'(linnd npira i' plnv
In wi-l'l- i tin? I"iiilnii- ill"
Iti last nit. T!.t In
Tn In iirnnd "ii it. n muni hi fniiil
tn Miiiii-iitie- (iiiin i i.pDia hfmia nml
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fun mil, "Tlif litri of Hie Coldfit
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Thn m ill who fun a 'fttrt iWn;
nearly nliinyii li:"f t "ti t "
In a lumli-- lonu nf von...
A nn.1 TTftny p""plo i" to
lilmr iiinliT Hi" liiillui liiiiti 'ti th i'
tli" u( nmiii'V it
fpmrt tunc.
Kvpry mnn f .llr.. ii Vr Vr. mVt
Who Is ynui'
"n fi mt t nf mnn." rnl.l 1;
Why I" "li"
of hla i, "whn lit linn
In front nf th" hnx-off- . nf a nmv-ln- r
sliuw."
What la vniir
The favorltn In tlm
Cianton fninlly la an to wIiimo
dug would bleep, if they hail a ring.
Fph Wllr-- rnyn Ior Qntjfh y tiivor
the meeil nf prnWe to which
lie waa "Ior.
Mr. Wiley eaya, "wm fine
player who nloa re.
from nf
biB (11111."
W sre nlwavfi a Utile
of tlm who to
a liectic paaL
.Mi" i.iiik Si.
Wi-- ipild
f. i nn
by
sett
nny
III"
.In
I
in,
ftio
tlm
.i t, niul f im.li
Will I " "111. t
a trip.
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GRAND OPERA
nrFllA
roiihlMla
li.larii"
heaull-fil-
heroine.
milHlinl
rharaeter
nifeaiaty.
li"t..iiin Imined, hiranc'fil,
linrrilile
ntifinptod
Minintliiiei dlflnrenr".
i.nefully
firi'liestra
Hotitetltnea
Fenernlly
wlnmpH.
iipnrlty
Hiiliiim...
iitifnrliinat"
pointful
reinforeed buleony.
reipiirea
through
rogiilur
rnl'lntii
pii"Hiiili-
li"i"""iiii- -
iiiiiti-inuni-
f'Mimpli-
llll.'lllll'KKI'M
piiniliiiii".
imlillift'iir,
lin'tnli'.'i- -
v'tV"
liiti.lfiiil
miiiiiyltu'
uulurly.
"ntiTi;i, P'fi-rrlfi-
aversion
pluturo
fivorltn fnmlly arnn-fniint- ?
aririimrtil
rdi'flvi'd
entltlod. QutBtoy."
trom-
bone itfuntly
frnlnad giving uhlhitlon,
anaplrloua
rofornier attempts
rapltallM
t'ali.'ornla luiuti'.n
and perfect nniirniy while
InddiT", InK lov.-r.s- ,
taking polHon, helnic lianved from n
Inrrnl nml dyltn In lienpn on the
gro-ti- d. The Bimte. must alwi
le alilo lo nrrnmpany heraelf with
her arnia. The prlmu Uonua who
f"ii rt to r rfn imr ulni) mr for
if. ti pi rfiirnifi.ii
riirnot wlrwap wil'i arm tire.
na!?evi r'tnlily Iran Intnl. le at deliaht.
denpnlr, lin'e, invy. IndiK'Teii.-i--
HUHpli-mn- . triumph, a pain In Ihn
dlNKii'il with the ml in I n " t n
lion iiml an In v it .it Imi to ininii
in nn ml tin Hint iPt knki'd,
would imt ii r a is hnll a "alnrv.
Ml Ki nnil upi i n ih pintle In Knrnpn
t.ir Anietiiaii fon"iiiuitiou. 11 Ih
nl.-i- huh,; in foreign .
TliU I" largely hecai:no
I lave a drink." 'tlel mf fitv foot'"'
"Von In i rid tlilin:. Imii dare )uu' '
nml iiiuii. Imi I l""l shk.'' mild
mar Hie pi'ili'liin lieniily nf Hie wnrkf
If Huim In plain l.in'liMi. Cratnl
opera hii I arli ti In Aini't li'l have
liiniiliil ImgiT evilly year, iinlll imw
I'lirusn r"'i'lvii one toiitiiiK ear for
fHi-- '"i fin iniinre und wouldn't
wurllu (or W tUau a lutiubuut.
I
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There is a better taste ---a zest to food
cooked with Cottolene.
Used bs nhortf'tiinK. it WcihIh with the flour nsily
and th? ronult shows in the lino bakitiR. Usml for
fryinn.it makes the foods bettor tasting and more di-
gestible. Try it realize the quality it gives to foods.
Ymif R'nrr will tippljr you rtKularly Cnttulvtia U paikvd
in paila of various liaaa.
UiLCI: FA I R B A N
0tCottohne makes gooTcQonttretter
5)IS HOPKINS
OWN CHATS
WRITTEN "BY HERSELF"
ON "BURNINO THE MIONITE
GA8ILINE."
I'm ii"ln in m-- t ri'i'l kit.vim t til? tiiiif,
Kirl". I'm iP'lu In lulk nl'li'.iit
fnxy-trnla- , rnbiiraya mnl
niiiit" If Hiiti' lire "in mliiT
ni II" nf tii ar illy llf" tlii't I klu think
nf iim I uii' allniiit I'll rll" iil'l'.'iit llii'in
Inn. I "iii-- ". in iiiT hi'iiiiL' I. In a
I 'in illy mi ""If. I ' nni think "f t In-i-
all "IT Innii Hut t tn-- I J""l im ti
"liniii-'- l l I nni nl. limit In Hi" i
nml thi-- it"t tin- - " iv.'ik' l up
1 tn K"in in Hpi'ki- - my inlii. 1.
l iii" "ktiln I k" "iiy Hii-n- i nn twin- -
ly fure limtr- In it day mnl full.,
"pi-tn- l thiTi- - llii-- i trylnif i pf tv It
Tlii'.v niul i.i w.'ik fi"Ui uivl'i-Ini- ;
t" nl'" lil" " il" "ii 'he farm
I hi'V ipd t" "l ift lit ill" n iinv niul
p!av ffin nit" fill irnitinii: '1 li"ti tli"T
wiimliT w hy Hi" !" !! U f l" pay-Im- ;
-- iiIitI"" tn Mi'i piin: ' h "
Itt'il" I" U"ii" "tit "f "ti" in LlK 'li-
ii'" liniv I'nik" nl'il ii"t Hni" t'i -- Ii I"--
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STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps
318 West Central Avenue. Phone 315
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REMOVAL SALE
Celebrated Cambridge Open Flat
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